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 According  to the ministry  of finance,  the  ministry of  land  and 
resources about  print  and distribute “standard of  land development and 
consolidation project budget puota”notice, in order to improve the  management of 
our country land development project budget, and land reclamation  project  
budget  is  the state during a certain planning ideas, planning objectives and 
planning decisions on  the number of standard specifications and the basis of 
economic responsibility constraints. But it is well known that land development and 
consolidation project budget is an important basic work, engineering management 
and engineering in the development process of an important part of the development 
of  project management. 
 Obvious characteristics of land  consolidation project budget is the policy and 
basic is extremely strong, at the same time also has a comprehensive and technical. 
Timely and accurate preparation of land for construction engineering budget, which 
can carry on the project development is advantageous to the reasonable, And offer 
engineering economic accounting and management services. Based on the land 
development and consolidation project ， mainly for land development and 
consolidation project budget quota standards，Using the method of object-oriented 
software engineering as a research method, for studying the land development and 
consolidation reclamation budget system, the design and the implementation of the 
system.  
In this paper, the national land development project budget quota standards to 
writing, land reclamation work is formally in our country in the late 90 s was put 
forward. Since land reclamation project concept put forward, in order to improve the 
operation of land development budget level, to promote the good development of the 
project, we continuously perfect the land reclamation project engineering 
construction, land planning and land reclamation project related technical services, 
land project budget work, continuously improve and perfect the basis of budget data 
sources are mainly workers man-days, mechanical material usage and project the 
local material market price. Land development and consolidation of budget system 
mainly using.net technology, Access database system, computer principle, B/S mode, 
software engineering technology and software to develop. Based on the research of 















the land development and consolidation project budget arrangement project system, 
thus further realized the purpose of developing software. 
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    1、投资与宏观调控管理：土地开发整理项目预算系统管理可以细化土地占
卜平衡计划，尤其是耕地的占卜平衡，国家可提前进行一定的量化计划和安排、
有利于国家土地宏观调控和监督执行。 




    3、土地整治项目预算与资源管控：在土地整治项目预算管理中，可以通过
部分数据设计衡量土地开发整理项目预算的标准、以及实物规划人工、材料和机
械等方面资源的安排、为耕地占卜平衡工作提供账号的保障。 




     5、关于土地整治项目预算与成本管控：通过全面土地整治项目预算系统整
理、加强对基本费用的支出控制、有效的达到土地的合理利用和提高质量的成本。 
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